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150 Jahre Universitäts-Augenklinik Zürich 
1862 wurde die Zürcher Augenklinik gegründet. Die 
Klinik hat im Laufe der vergangenen 150 Jahre Ausser-
ordentliches geleistet, Neues entwickelt und damit 
zahlreichen Menschen das Sehen und ein sehendes 
Leben ermöglicht. 
In den ersten Jahren wurden rund 200 stationäre und 
zirka 400 ambulante Patientinnen und Patienten be-
handelt. Heute verzeichnet die Augenklinik knapp 2000 
stationäre Patientinnen und Patienten sowie rund 
40 000 ambulante Besuche.
Die Geschichte der Zürcher Augenklinik veranschau-
licht, wie sich die Ophthalmologie historisch als die 
erste medizinische Spezialität entwickelte. 
Die Klinik ist einer der Pfeiler unseres nationalen 
und internationalen Renommees. Dafür verdienen ihre 
Leistungsträger Respekt und Anerkennung. 
Rita Ziegler, lic. oec. HSG 
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